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RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri merupakan salah satu 
rumah sakit yang menyediakan pelayanan rontgen didalamnya. Setiap Rumah 
Sakit dituntut untuk melaksanakan dan mengembangkan program Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (K3) dengan upaya meningkatkan mutu pelayanan. Untuk 
mencapai standar pelayanan yang sesuai perlu dilakukannya identifikasi error 
untuk meminalkan risiko yang terjadi. Di Instalasi Radiologi ini belum dilakukan 
identifikasi error pada tahapan pemeriksaan rontgen BNO IVP.  Tujuan penelitian 
ini adalah mendeteksi serta mengidentifikasi potensi terjadinya error dan 
menganalisis risiko error yang dapat terjadi pada pemeriksaan BNO IVP di 
Instalasi Radiologi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri. Penelitian ini 
terdiri dari tiga tahapan, yaitu observasi untuk mengetahui keadaan sebenarnya 
pada objek penelitian untuk menemukan masalah yang terjadi, lalu Hierarchical 
Task Analysis (HTA) untuk memecah proses yang terdapat dalam SPO proses 
BNO IVP menjadi tahap-tahap yang lebih spesifik, dan Predictive Use Error 
Analysis (PUEA) untuk mendeteksi, mengidentifikasi dan menginvestigasi use 
error yang terjadi dan berpotensi terjadi. Telah di identifikasi 16 potensi use error 
, 3 error dengan tipe Plan, 12 error dengan tipe Action, dan 1 error dengan tipe 
Checking sedangkan untuk tipe retreival, communication, dan selection tidak 
ditemukan. Telah dihasilkan usulan perbaikan untuk mengurangi use error yang 
ditimbulkan berupa perbaikan prosedur SPO, pembuatan checklist, pembuatan 
mind mapping. 
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RSUD Soediran Mangun Sumarso Wonogiri is one of hospital that provides 
rontgen services. Every hospital should implement and develop health and safety 
program by means increasing its quality of services. To reach sufficient quality of 
services, error identification needs to be done to minimize the risk impact. In this 
Radiology department especially in BNO IVP rontgen examination phase, error 
identification has not been done yet. The purpose of this research is to detect and  
identify the potential of error and analyze the risk of error that is occurred in the 
BNO IVP examination phase conducted by  Radiology department RSUD dt. 
Soediran Mangun Sumarso Wonogiri. This research consist of three phases, they 
are observation to observe the real condition of the research object to find the 
real problem that occurred. the second phase is Hierarchical Task Analysis 
(HTA) to break down BNO IVP process into more specific phases, and the last is 
Predictive Use Error Analysis (PUEA) to detect, identify and investigate use error 
that occurred and potential to be occurred. Based on observation, 16 potential 
use error can be found, there are 3 planning type error, 12 action type error and 
1 checking type error, while retrieval, communication dan selection type of error 
cannot be found. The some improvement have been proposed to decrease the 
potential risk of use error, these improvements include refinement on Standard 
Operating Procedure (SOP), the use of checklist, and composing mind map. 
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